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Abstract. Basic provision of the processes developed mode, occurring in ignition fuel system with  
electronically controlled two stroke engine with positive ignition are given. Fuel injection process’ 
calculation results for the case of placing fuel injector into intake system presented. 
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